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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
Setelah melihat hasil dari penelitian ini, diawali dari rumusan 
masalah, hasil penelitian, serta hasil pembahasan tentang implementasi 
metode sinektik terhadap peningkatan kemampuan berfikir kreatif dan 
bertindak kreatif siswa pada mata pelajaran Dasar Pneumatik di kelas XI 
jurusan mekatronika SMKN 2 Cimahi, dapat peneliti simpulkan bahwa : 
Penerapan metode sinektik di sekolah ini mulai menjadi pilihan yang 
baik, karena pada metode ini guru dan siswa dituntut untuk dapat 
mengeluarkan kemampuan analoginya dan dapat menciptakan suasana 
aktif serta menyenangkan. Tidak hanya oleh guru-guru untuk mata 
pelajaran normatif dan adaptif saja tetapi guru mata pelajaran produktif 
pun tertarik untuk menerapan metode ini. 
Kemampuan berfikir dan bertindak kreatif siswa mengalami 
peningkatan yang signifikan setelah dilakukan pembelajaran dengan 
metode sinektik, hal ini terlihat dari hasil pre-test dan post-test yang 
mengalami peningkatan juga. Atau terdapat perbedaan kemampuan 
berfikir dan bertindak kreatif setelah menerapkan metode sinektik.  
 
 5.2 Saran  
a. Untuk Siswa  
Jangan Malu – malu dan ragu dalam mengungkapkan ide-ide 
kreatifnya, karena hal itu akan menambah efektifitas penerapan metode 
sinektik dalam proses pembelajaran. 
 
b. Untuk Guru  
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Hendaknya terlebih dahulu menguasai serta memahami metode 
sinektik ini, agar proses pembelajaran berjalan dengan baik. Selain itu guru 
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metoda sinektik ini harus yang  representatif  kreativitasnya sehingga dapat 
memaksimalkan pencapaian pembelajaran. 
Dalam pelaksanaan di kelas khususnya untuk mata pelajaran produktif  
sebaiknaya dari jumlah pertemuan yang direncanakan jangan langsung 
metoda sinektik ini diterapkan dipertemuan awalnya, tetapi awali terlebih 
dahulu dengan metoda pembelajaran langsung ( direct teaching ) setelah 
itu, dipertemuan selanjutnya dapat diterapkan metoda sinektik. 
 
c. Untuk Kepala Sekolah 
Senantiasa dapat selalu mendorong dan memfasilitasi kepada para 
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